



УКРАЇНА – ПРАВОВА ДЕРЖАВА 
 
Правова держава і громадянське суспільство – найвищі еталони, 
до якого прагне будь-яке суспільство. Тому тема цього дослідження є 
вкрай актуальною. 
Варто зазначити, що громадянське суспільство є первинним, саме 
воно є підставою для формування правової держави. У ст. 1 Конституції 
України закріплено, що Україна – правова держава. Виходячи з 
положень Конституції України, можна стверджувати, що українське 
суспільство є громадянським. Проте це не відповідає реальності. На 
нашу думку, проблеми формування громадянського суспільства в 
Україні полягають у тому, що: 
1) українці не здатні на рівні свідомості закріпити думку, що ми 
здатні до встановлення громадянського суспільства в нашій державі; 
2) український народ не усвідомлює ту соціальну цінність, яку має 
громадянське суспільство для подальшого розвитку держави; 
3) у межах держави відсутні умови, необхідні для формування 
громадянського суспільства. 
В основу доктрини правової держави покладено принцип свободи 
вибору народом свого суспільного ладу. Будуючи сьогодні правову 
державу, громадянам недостатньо мати права, а ще слід навчитися ними 
користуватися. Ідея правової держави може утвердитися тільки тоді, 
коли в держави буде рівноправний партнер. Шлях до правової держави 
пролягає через тип політичної системи, що відображує різноманітні 
інтереси соціальних груп, які безпосередньо або через свої організації та 
рухи впливають на політичну владу. Сутність політичної системи 
виявляється в її функціях, зокрема адаптаційній, регулювальній та 
інноваційній. Основним же їхнім змістом є висловлювання та реалізація 
інтересів громадянина, соціальних верств і груп цього суспільства.  
Отже, сучасне політичне життя України має мету – сформувати й 
забезпечити демократичний характер держави, що можливо лише за 
умови розвитку громадянського суспільства. Соціальну основу правової 
держави становить саморегулювальне громадянське суспільство, яке 
об’єднує вільних громадян – носіїв суспільного прогресу. Право відіграє 
пріоритетну роль лише в тому випадку, коли воно є мірою свободи всіх 
і кожного, якщо чинні закони реально підпорядковано інтересам народу 
й держави, а їх реалізація є втіленням справедливості. 
